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PUBLICATIONS FROM RANCHO SANTA ANA BOTANIC GARDEN FOR SALE 
TECHNICAL REPORTS ($5.00 each, except No.9, 10) 
A series of low-cost technical reports on various botanical subjects, often published in cooperation with USDA 
Forest Services. 
Species Management Guides: 
No. 1. 
No. 2. 
No. 3. 
No. 5. 
No. 7. 
No. 8. 
No. 9. 
Castilleja gleasonii A. D. E. Elmer. O. Mistretta and W. J. Brown, Jr. , 26 p. , Oct. 1987. 
Claytonia lanceolata Pursh var. peirsonii Munz & Johnson. O. Mistretta and W. J. Brown, Jr., 23 p., Nov. 1987. 
Mahonia nevinii (Gray) Fedde. O. Mistretta and W. J. Brown, Jr. , 17 p., Feb. 1989. 
Dudleya densiflora (Rose) Moran. O. Mistretta and W. J. Brown, Jr. , 21 p., Dec. 1989. 
Opuntia basilaris Engelm. & Bigel. var. brachyclada (Griffiths) Munz. O. Mistretta and M. Parra-Szijj , 53 p., Jun. 1991. 
Ulium parryi Wats. O. Mistretta and M. Parra-Szijj, 53 p., 1991. 
Orobanche valida Jepson ssp. valida. O. Mistretta and W. L. Brown, Jr. , 37 p. , 1997. $7.50 
Eriogonium microthecum Nuttall var. johnstonii Reveal. O. Mistretta and W. L. Brown, Jr. , 27 p., 1997. $7.50 
No. 4. Manual para la identificacfon de las Compositae de la Peninsula de Yucatan y Tabasco. J. L. Villasenor, 122 p., 1989. 
No. 6. Drought tolerant planting bibliography, B. Beck, 67 p. , 1990 (with 1997 update) . 
No. 10. 
MISCELLANEOUS PUBLICATIONS 
Publications of botanical and horticultural interest. These publications have soft covers and sewn bindings, 
unless noted. 
Lenz, Lee W. 1992. An Annotated Catalogue of the Plants of The Cape Region, Baja California Sur, Mexico. The Cape Press, pp. xii + 
114. $16.50. 
Lenz, Lee W. 1986. Marcus E. Jones: Western Geologist, Mining Engineer & Botanist. pp. xv + 486. $28.00. (hard cover) 
O'Brien, B. C., Fuentes, L. C., and Newcombe, L. F. (eds.). 1997. Out of the Wild and Into the Garden I-A symposium of California 's 
horticulturally significant plants. 1992. Rancho Santa Ana Botanic Garden Occasional Publications No. 1., $26.95. 
O'Brien, B. C., Fuentes, L. C., and Newcombe, L. F. (eds.). 1997. Out of the Wild and Into the Garden II-A symposium of California 's 
horticulturally significant plants. 1995. Rancho Santa Ana Botanic Garden Occasional Publications NO. 2. $29.95. 
O'Brien, B. C., Fuentes, L. C., and Newcombe, L. F. (eds.) . 1999. Out of the Wild and Into the Garden /II-A symposium of California 's 
horticulturally significant plants. 1997. Rancho Santa Ana Botanic Garden Occasional Publications NO. 3. $21.95. 
SYMPOSIUM ISSUES OF ALISO ($20.00 each) 
"The New Morphology: Integrative Approaches": 11 th Annual Southwestern Botanical Symposium, May 1995. Aliso 14:4. 
"The Linnean Hierarchy: Past Present and Future": 12th Annual Southwestern Botanical Symposium, May 1996. Aliso 15:2. 
"Plant Evolution and Conservation on Islands: A Global Perspective": The Santa Barbara Botanic Garden 1996 Symposium. Aliso 16:2. 
"Evolution and Taxonomy of Southwestern Plants": 13th Annual Southwestern Botanical Symposium, May 1997. Aliso 17:2. 
N.B. Shipping is $4.00 for up to 10 Technical Reports; each Miscellaneous Publication; each Occasional 
Paper; and/or up to 3 Aliso Symposium items. California residents, add 8.25% for state and county tax to cost 
of publication(s). Do not add tax to shipping costs. 
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